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Señores miembros del jurado,  
Presento a ustedes mi tesis titulada: 
“Desempeño por competencias del personal subalterno de una dependencia de la 
Marina de Guerra del Perú, 2018”, cuyo objetivo fue conocer los niveles de 
desempeño por competencias del personal subalterno de una dependencia de la 
Marina de Guerra del Perú, 2018; en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el Grado Académico de Maestro. 
 
  La presente investigación está estructurada en siete capítulos y doce anexos: 
El primer capítulo: Introducción, contiene los estudios previos y teorías de las 
variables. El segundo capítulo: Marco metodológico, contiene las variables, la 
metodología utilizada, y aspectos éticos. En el tercer capítulo: Resultados, se 
presentan los datos obtenidos en tablas y figuras. En el cuarto capítulo: Discusión, se 
formula la discusión de los resultados. En el quinto capítulo: Conclusiones, se 
presentan las conclusiones de la investigación. En el sexto capítulo: Recomendación, 
se formulan las recomendaciones de la investigación; y, en el último capítulo se 
presentan las referencias bibliográficas, donde se detallan las fuentes de información 
empleadas para la investigación. 
 Por lo cual, espero cumplir con los requisitos de aprobación establecidos en las 
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La presente investigación titulada: “Desempeño por competencias del personal 
subalterno de una dependencia de la Marina de Guerra del Perú, 2018”, tuvo como 
objetivo conocer los niveles de competencias del personal subalterno de una 
dependencia de la Marina de Guerra del Perú, 2018. 
 
El método empleado fue deductivo. El tipo de investigación fue básica, de nivel 
descriptivo por lo que se aplicó un diseño no experimental de corte transversal y el 
enfoque fue cuantitativo.  La población de estudio estuvo constituida por 130 personas 
de una dependencia de la Marina de Guerra del Perú.  La técnica empleada para 
recolectar información fue la encuesta y el instrumento usado fue un cuestionario, 
debidamente validado a través de juicios de expertos, determinándose su 
confiabilidad a través del estadístico de fiabilidad Alfa de Cronbach, para pasar a 
aplicar a toda la muestra de estudio. 
 
Como resultado se obtuvo que, de las 130 personas encuestadas, el 21.54% 
consideró demostrar un nivel regular; y, el 77.69% un nivel eficiente de desempeño 
por competencias del personal subalterno de una dependencia de la Marina de Guerra 
del Perú. 
 
















The present investigation entitled: “Performance by Competences of the Subaltern 
Personnel of a Dependency of the Peruvian Navy, 2018”, had like objective to know 
the diverse levels of competitions of the Subaltern Personnel of a Dependency of the 
Peruvian Navy, 2018. 
 
         The method used was deductive, the type of research was basic descriptive level 
so a non-experimental cross-sectional design was applied and the approach was 
quantitative, the study population consisted of 130 people from the Peruvian Navy. 
The technique used to collect information was the survey and the instruments was a 
questionnaire that were duly validated through expert judgments and determining its 
reliability through the Cronbach's Alpha reliability statistic, to be applied to the entire 
sample study. 
 
       As a result, it was obtained that, of the 130 people surveyed, 21.54% considered 
showing a regular level; and, 77.69% an efficient level of performance by 
competencies of the subordinate personnel of a dependency of the Peruvian Navy. 
 
Keywords:  Performance, factors, competition 
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